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自从《巴塞尔资本协议》( BaselⅠ＆ Basel II) 颁布和修订以来，关于其资本监管顺周期性的讨论就不曾
停止。目前的共识是巴塞尔资本协议具有顺周期性特征，加剧了经济周期乃至金融体系的波动。新协议
( Basel II) 将风险加权资产由原来反映信用风险和市场风险改进为全面反映信用风险、市场风险和操作风险
( 同时假定其他各类风险已以隐性的方式包括在内) ，增加风险敏感性并对计量风险的方式加以升级和多样
化，创新地提出了内部评级法( Internal Ratings － based Approaches，IRB) 。该评级法分为 IRB 初级法和 IRB
高级法两种形式( 见表 1) ，具体做法是银行内部根据对每项资产或借款人的风险参数评估得出( IRB 初级法
有部分参数是由监管机构提供) 风险权重，转化为风险资产。
新协议的顺周期性主要源于最低资本充足率要求下的可变风险权重，导致监管资本对风险资产更为敏
感，顺周期更强烈。这又进一步归因于风险参数 PD、LGD、EAD 以及 M 很容易随着经济周期的变动而调整。
拿 PD 来说，在经济处于向上阶段，借款人的财务状况较好，还贷能力较强，PD 自然会比较低; 当经济处在下
降通道，借款人的财务状况不断恶化，还贷能力减弱，PD 自然上升。另外三个参数的顺周期性分析亦同理。
此外，风险参数之间的正相关性也会进一步强化顺周期性。例如，PD 上升，贷款回收率的降低，LGD 会随之
上升，二者同时上升导致预期损失率( PD* LGD) 变大，从而加剧资本监管顺周期性。总之，四个风险参数随
经济的变动导致风险敏感性增强，同时也强化了顺周期性。
表 1 IRB 初级法和 IRB 高级法
风险参数 IRB 初级法 IRB 高级法
违约率( PD) 银行提供的估计值 银行提供的估计值
违约损失率( LGD) 监管部门提供 银行提供的估计值
违约暴露( EAD) 监管部门提供 银行提供的估计值
期限( M) 监管部门提供 银行提供的估计值
资料来源: 中国银监会翻译，巴塞尔新资本协议征求意见稿，http: / /www． cbrc． gov． cn /chinese /home / jsp /docView． jsp? do-
cID = 261，2003 － 04。
2． 外部评级机构的顺周期性




























4． 公允价值会计准则( FVA) 的顺周期性
公允价值会计是指以公允价值作为资产和负债的主要计量基础的会计模式，近年来得到了广泛应用。
公认会计准则( GAAP) 和国际会计准则( IFRS) 都把公允价值定义为一种资产或负债能够与有意愿的交易对


































针对巴塞尔资本协议的修订，目前巴塞尔委员会达成初步的改革方案( Basel Ⅲ) 除了涉及提高最低资
本充足率要求外，还提出了建立 2． 5%的资本留存缓冲和 0%—2． 5%的逆周期资本缓冲，使得核心一级资本
要求达到 7%。按照规定，银行在最低资本充足率的基础上还要再保留不低于银行风险资产 2． 5%的资本留
存缓冲，如达不到要求，银行派息、回购股票以及发放奖金等活动将受到限制。这相当于是最低资本充足率
要求的延伸，要求在 2016 年 1 月启动，并于 2019 年 1 月实现。而逆周期资本缓冲则是将资本充足率动态地
同经济周期挂钩，即经济繁荣时上调，以防止信贷过度增长，经济萧条时下降，帮助吸收亏损风险。这部分资













西班牙的动态准备金制度( Dynamic Provisioning) ( 课题组，2010) ［2］提供了一个很好的范例。自 2000 年
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Financial System Procyclicality and Counter － Cyclical Supervision
DU Chaoyun1，2， BI Liu1
( 1． Department of Finance，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005;
2． Quanzhou Economic and Trade College，Quanzhou，Fujian 362000，China)
Abstract: There exists a kind of procyclicality in financial system． The internal procyclicality comes from the
measurement limit of financial risk and the twist of incentive mechanism． The external procyclicality is caused by the
anthropogenic institutions，such as the capital requirement，the rating agency，the loan loss provision rules and the
fair value accounting． To control the financial system procyclicality，establishing an effective counter － cyclical
mechanism is necessary． The essay thus puts forward some proposals．
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